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“Kemandirian adalah masalalu dan masalalu adalah sejarah yang dapat menjadi 




“Agama menjadi sendi hidup, pengaruh menjadi penjaganya. Kalau tidak bersendi, 
runtuhlah hidup dan kalau tidak berpenjaga, binasalah hayat. Orang yang terhormat 
itu kehormatannya sendiri melarangnya berbuat jahat”.                                                                   
(Pepatah Arab) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat itu  sebagai penolong mu. Dan sesungguhnya demikian itu 
sungguh berat bagi orang yang khusu’ (yaitu) orang yang meyakini bahwa mereka 
akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali pada-Nya” 
(QS.Al Baqarah : 45-46) 
 
”Memang amat tinggi letaknya kebahagiaan. Namun kita harus menuju ke sana. Ada 
orang yang berputus asa berjalan ke arahnya lantaran disangkanya jalan ke sana amat 









Karya kecil ku ini ku persembahkan untuk : 
1. Pemberi anugrah terbesar dalam hidupku, nafasku, 
jiwadanragaku yang karunia-NYA takkan pernah berhenti 
untukku, walaupunku sering kali berpaling, ALLAH SWT  
telah memberikan anugrah yang sangat besar buatku. 
2. Keluargaku,yang setiaphari mengisi hari-hariku dengan canda 
tawa. khususnyabuat Orang tuaku yang  setiap tetesan air 
mata dan ucapan doa yang selalu ada namaku. 
3. Calon imamku yang telah menjadi rahasia-NYA,yang di saat 





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Independensi, obyektivitas, 
pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas auditor terhadap kualitas audit di 
inspektorat kabupaten Sragen dan Karanganyar. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode survey dengan pengambilan 
sampel semua dari populasi yaitu auditor Inspektorat Kabupaten Sragen dan 
Karanganyar.Pengujian ini menggunakan tehnik analisis data, untuk pengujian 
hipotesis berupa Regresi linear berganda, Uji F, koefisien determinasi (R
2
) dan 
Uji T. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai negeri sipil yang 
bekerja pada Inspektorat Kabupaten Sragen dan Karanganyar. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Independensi, Obyektivitas, 
Pengalaman, Pengetahuan dan integritas terhadap Kualitas hasil audit Inspektorat 
Kabupaten Sragen dan Karanganyar diketahui bahwa independensi (IDP) 
diperoleh thitung lebih besar dari ttabel (2,192 > 2,021) sehingga berpengaruh 
terhadap Kualitas Hasil audit, Obyektivitas (OBY) diperoleh thitung lebih besar dari 
ttabel (2,155 > 2,021) sehingga berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Audit, 
Pengalaman (PLM) diperoleh thitung lebih besar dari ttabel (2,979 > 2,021) sehingga 
berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Audit, Pengetahuan (PTN) diperoleh thitung 
lebih besar dari ttabel (6,453 > 2,021) sehingga berpengaruh terhadap Kualitas 
Hasil Audit, Integritas (INT) diperoleh thitung lebih besar dari ttabel (2,087 > 2,021) 
sehingga berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Audit. Berdasarkan hasil 
perhitungan diperoleh Fhitung> Ftabel yaitu 15,389 > 2,84; sehingga variabel 
independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas 
berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Nilai koefisien determinasi diperoleh 
AdjR
2
 sebesar 0,648. Hal ini berarti bahwa 64,8% variasi kualitas hasil audit dapat 
dijelaskan oleh variabel independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, 
pengetahuan dan integritas, sedangkan sisanya yaitu 35,2% dijelaskan oleh faktor-
faktor lain diluar model. 
Kata kunci : independensi, obyektivitas, pengalaman, pengetahuan, integritas 
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